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Universidad Complutense), Colección Eudema Historia, serie Perfiles. Madrid, 
1993, 96 pp. 
Esta obra, tal como se advierte en ella, es una síntesis de lo que se ha 
investigado hasta el momento sobre distintos aspectos sectoriales de la actividad de 
los católicos desde finales del siglo XIX hasta las postrimerías del régimen 
franquista. Pero, obedeciendo a lo que es el objetivo fundamental de la obra, se 
propone la adopción de un concepto -Movimiento Católico-, que tomado de la 
historiografía italiana, permitiría designar el conjunto de manifestaciones que 
constituyeron la "movilización organizada de los católicos ante el mundo moderno". 
Porque sobre todo esta obra es un avance de un proyecto de investigación, ambicioso 
y abierto, que quiere contemplar de manera global y coherente el Movimiento 
Católico español, por más que este no fuera totalmente equiparable, según el autor, 
al de otros países europeos. Nos encontramos por tanto ante una guía de lectura, bien 
organizada, concisa y clara, que establece las líneas básicas de evolución del 
Movimiento Católico y nos permite adquirir el bagaje necesario para aprovechar al 
máximo lo que será la obra definitiva. 
Muy interesante es la propuesta que realiza Montero, animando a los investiga-
dores, sobre las posibilidades que ofrece el estudio de este campo: realizar las 
biografías de los personajes más relevantes, seguir y establecer la trayectoria de 
colectivos importantes (el grupo de la Democracia Cristiana, la Asociación de 
Eclesiásticos para el Apostolado Popular), acceder y explotar la información 
disponible en los archivos diocesanos y los archivos centrales de las Congregaciones 
religiosas. 
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TUSELL, Javier; SUEIRO, Susana; MARIN, José Mª y CASANOVA, Marina (eds.): 
El Régimen de Franco (1936-1975). Polftica y Relaciones Exteriores, 2 vols. 
UNED, Madrid, 1993, 592 y 640 pp. 
En los últimos años, la época de la dictadura de Franco ha centrado la labor de 
un buen número de investigadores españoles y extranjeros. La lógica evolución 
impuesta por el reciente interés en el estudio de la guerra civil a raíz de su 
cincuentenario, el distanciamiento temporal y su consolidación como un período 
histórico cerrado en 197 5 y la posibilidad de acceder paulatinamente a nuevas fuentes 
documentales explican en parte la atención prestada a este reciente período de la 
. historia contemporánea española. 
La presente obra recoge las actas del Congreso Internacional sobre el Régimen 
de Franco que se celebró en Madrid el pasado mes de mayo, y que organizado por 
el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED con motivo del reciente 
centenario del nacimiento de su principal protagonista continúa la labor iniciada en 
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